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$t,$ $q,$ $\alpha$ $(\alpha)$







q s=0( $t=\infty$ ) $q= \sum_{m\leq k}$ aks
$m$ P2 $(\alpha)$
(1)
$\sum_{k}k(k_{-}1)a_{k}s+2+2\sum kkakS=2+2\sum_{kk,k’}k,+k’\sum_{kk’’}oka_{k}\prime a_{k^{\prime\prime s^{k}+}}o_{k^{S}}+k’’k-1+\alpha$
$k,$ $k’,$ $k”$ $m$ (1) 5
( \alpha ) $s=0$ $m=1$
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(1) $s^{k}$ $a_{k}$ $q$
(2) $q=- \alpha s+k\sum_{\equiv 1\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}$ $sa_{k}s^{k}$
$a_{k}$ \alpha $a_{k}\equiv 0\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} \alpha(\alpha-21)$
1. (i) $q=0$ $P_{2}(0)$
(ii) $q=-s$ $\overline{P}_{2}(1)$ $q=-1/t$ & $P_{2}(1)$


























$\mathrm{v}=(v_{1}, v_{2}, v_{3}, v_{4})$ $v_{1}+v_{2}+v_{3}--v_{4}=0$ 5 –
$\mathrm{C}-\{0\}$ $t=0,$ $\infty$
$(p, q)$ $t=0,$ $\infty$
$t=\infty$ $s$
$ts^{e}=1$ ( $e$ 1 ) $S(\mathrm{v})$ $q,p$ $m,$ $n$

















(4) $q$ $v_{1},$ $v_{2},$ $v_{3},$ $v_{4}$
$v_{1}-v_{2}$ $P$
$v_{1},$ $v_{2},$ $v3,$ $v4$ 1 $-v_{2}+v_{4}$
(5),(6) $,(7),(8)$ 2 1
3. $S(\mathrm{v})(\mathrm{v}=(v_{1}, v_{2}, v_{3}, v_{4}))$
(i) $v_{1}-v_{2}=1-v_{2}+v_{4}=0$ $(p, q)=(-s^{-1},0)=(-t, 0)$ ;
(ii) $v_{4}-v_{3}=v_{2}-v_{4}-1=0$ $(p, q)=(-s^{-1},1)=(-t, 1)$ ;
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(iii) $-1+v_{1}+v_{2}-v_{3}-v_{4}=-v_{1}+v_{2}-v_{3}+v_{4}=0$ $\text{ }(p, q)=(-\frac{1}{2}S^{-1}, \frac{1}{2})=$
$(- \frac{1}{2}t, \frac{1}{2})$ ;
(iv) $v_{2}-v_{1}=v_{1}-v_{3}=0$ $(p, q)=(0,0)$ ;
(v) $v_{3}-v_{4}=v_{3}-v_{1}=0$ $(p, q)=(0,1)$ ;
$t=0$ $\mathrm{P}^{1}-\{0\}$
$t=0$ $q,p$ $t=0$
$q= \sum_{m\leq n\leq}ka_{k}t^{k},p=\sum 1b\iota t^{l}$ $S(\mathrm{v})$
(9) $\{$
$q\equiv 1\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} t$ ,
$p=(-v_{1}+v2-v_{3}+v_{4})t^{0}+\cdots$ ,
(10) $\{$
$q\equiv 1\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} t$ ,
$p\equiv 0\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} t$ ,
(11) $\{$
$q=(v_{1}+v_{2}-v_{3}-v_{4}-1)t-1+\cdots$ ,
$p\equiv 0$ mod $t$ ,
(9) $P$ $v_{1},$ $v_{2,\mathrm{s},4}Vv$
$-v_{1}+v_{2}-v_{3}+v_{4}$ (11) $q$
$t=to$ $\neq 0,$ $\infty$ $T=t$ –t $q=$














[6] $\mathrm{C}^{4}$ $v_{1}+v_{2}+v_{3}+v_{4}=0$ 4
$s_{1}(\mathrm{v})=(v_{2}, v_{1}, v3, v_{4}),$ $S2(\mathrm{V})=(v_{3}, v_{21}, v, v_{4}),$ $S_{3}(\mathrm{v})=(v_{1}, v_{2}, v_{4}, v_{3}),$ So (V) $=$
( $v_{1},$ $v_{4}+1,$ $v_{3}$ , v2–1) $S(\mathrm{v})$ 2
(3) $S(\mathrm{v})$
$v_{1}+v_{2}+v_{3}+v_{4}=0$ 4 $s_{123},$$s,$ $s,$ $s_{0}$



























$z_{0}( \mathrm{V})=(v_{2}-\frac{1}{4}, v_{4}+\frac{3}{4}, v_{1}-\frac{1}{4}, V_{3}-4)$ 3 (iii)
$z_{0}$ $S(\mathrm{v})$
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